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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
social influence, electronic word of mouth dan lifestyle terhadap keputusan 
konsumen pengguna jasa transportasi Gojek. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pengguna jasa transportasi Gojek di kalangan mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan 
menggunakan link untuk mengisi kuesioner dengan menggunakan google 
form. Jumlah sampel dalam peneitian ini adalah sebanyak 148 responden. 
Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Path 
Analysis  dengan program SPSS versi 20. Dimana variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah social influence, electronic word of 
mouth, lifestyle, dan keputusan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa social influence berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 
konsumen, electronic word of mouth berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan konsumen, lifestyle berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa social influence, 
electronic word of mouth, dan lifestyle berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen dalam penggunaan aplikasi Gojek. 
 
Kata Kunci : social influence, electronic word of mouth, lifestyle, 
keputusan 









This study aims to determine how the influence of social influence, 
electronic word of mouth and lifestyle on consumer decisions of Gojek 
transportation service users. The population in this study were Gojek 
transportation service users among students of the Muhammadiyah 
University of Surakarta. The sampling technique in this study uses non 
probability sampling by using a link to fill out a questionnaire using 
Google forms. The number of samples in this study were 148 respondents. 
Analysis of the data in this study is to use the Path Analysis test with SPSS 
version 20. Where the variables used in this study are social influence, 
electronic word of mouth, lifestyle, and consumer decisions. The results 
showed that social influence had a significant positive effect on consumer 
decisions, electronic word of mouth had a significant positive effect on 
consumer decisions, lifestyle had a significant positive effect on consumer 
decisions. It can be concluded that social influence, electronic word of 
mouth, and lifestyle influence consumer decisions in using the Gojek 
application. 
Keywords : social influence, electronic word of mouth, lifestyle, consumer 
decisions 
 
